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UNB - FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO
O TEATRO MUSICAL
A despeito de ser ainda uma cidade relativamente nova, ???????? possui ???????????? atividade no
setor cultural. Muitos ??? os trabalhos realizados e de natureza variada: shows, teatro, ??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
Dentro desse universo, o Teatro Musical ???? encontrando o seu ??????? ?????? por ser uma
forma de arte relativamente nova em ????????? a cidade ??? conta com ??????? adequados para receber
essa atividade (como ? o caso do Rio de Janeiro e de ??? Paulo), que precisa se dar num ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
encontrou terreno para se desenvolver rapidamente e tornou-se parte importante da industria de
????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????
O TEATRO MUSICAL EM BRASILA
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receber a combra da grande estrutura de fechamento do teatro.
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costumam ser grandes e vir em grandes volumes.
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O Teatro Nove Musas conta com 10 camarins com
banheiros particulares e mais 2 camarins coletivos. Dos
????????????????????????????????????????????????????????????
portas dimensionadas especialmente para passagem de
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texto teatral vem na forma de canto.
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desempenho acustico, podendo mudar sua forma e varia suas alturas para
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